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Sede di Milano 
Via R. Sanzio 4 - 20090 SEGRATE  MI tel. +39 02 269951 fax +39 02 2135520  http://www.cilea.it 
 
Direzione  Prof. Antonio Cantore 
 
Amministrazione e Servizi generali  Dirigente  Rag. Giorgio Corti 
 
- Gestione amministrativa utenti, rendiconti di utilizzo, Licenze X-Win Sig.ra Liliana Campo 
- Acquisto materiale di consumo, richiesta codici   Sig.ra Carla Maiello 
- Biblioteca, corsi e convegni, gestione aule CILEA  Sig.ra Vania Ugè 
 
Informazioni e promozione Dirigente  Dr. Silvano Mussi 
-  Comunicazione e stampa  Dr. Aldo Conti 
 
Gestione dei sistemi  Dirigente Ing. Andrea Mattasoglio 
- Gestione operativa della sala macchine  Coordinatore   Dr. Gianpiero Limongiello 
- Informazioni Sala Macchine (Capoturno) tel. + 39 02 26995.237 operatori@cilea.it 
- Gestione codici tel. + 39 02 26995.220 Sig. Fausto Gilardoni 
- Attrezzature e aule corsi  tel. + 39 02 26995.220-265 Sig. Roberto Piazzola 
- Trasmissione dati   tel. + 39 02 26995.265 Sig. Roberto Piazzola 
 
- Assistenza sistemistica utenti  Coordinatore   Dr. Gianpiero Limongiello 
- Supporto formazione a distanza Coordinatore    Dr. Gianpiero Limongiello 
 
- Servizi di rete Coordinatore    Dr.ssa Paola Tentoni 
- Internet Service Provider    (enti pubblici e privati)  contattaci@cilea.it 
 
Calcolo ad alte prestazioni ed Applicazioni  scientifiche e ingegneristiche 
 Dirigente  Ing. Giovanni Meloni 
 
Servizi per le biblioteche e l’Editoria Elettronica Dirigente Ing. Fabio Valenziano 
 
Sviluppo e gestione di Applicazioni  software e Sistemi Informativi 
 Dirigente Ing. Luigi Ballardini 
 
Sede di Roma 
P.zza G. Marconi 10 - 00144 ROMA  RM tel. +39 06 5929281 fax +39 06 5913770   http://roma.cilea.it 
 
Sezione di Roma  Dirigente Ing. Vito Coviello 
- Conduzione Servizi per il MiUR Coordinatore  Sig. Fabio Neri 
- Progettazione e Sviluppo Applicazioni Gestionali Coordinatore Ing. Stefano Iozzia 
 
 
Servizi di Assistenza Utenti 
Contact Center tel. + 39 06 592928.27 sirio@cilea.it 
Sistema Informatico Ricerca Italia Online (S.I.R.I.O)  sirio@cilea.it 
§ Presentazione domande 
 Articolo 11 SirioArt11@cilea.it 
 Articolo 12 SirioArt12@cilea.it 
 Articolo 13 SirioArt13@cilea.it 
 Articolo 14 SirioArt14@cilea.it 
 Articolo 16 SirioArt16@cilea.it 
 GPS SirioGPS@cilea.it 
§ Istruttoria 
 Segreteria CTS SirioCTS@cilea.it 
 Sirio CTS SirioCTS@cilea.it 
 Sirio Commissioni SirioCommissioni@cilea.it 
 Sirio Esperti  SirioEsperti@cilea.it 
 Sirio Istituti Convenzionati SirioIstitutiConvenzionati@cilea.it 
 Sirio Uffici SirioUffici@cilea.it 
Albo degli Esperti (DL 297) Sirio@cilea.it 
Istruttoria Esperti SirioEsperti@cilea.it 
Anagrafe Nazionale delle Ricerche Anagrafe@cilea.it 
Plinio Scienza e Cultura Plinio@cilea.it 
Banca Dati Programmo Quadro ProgrammiQuadro@cilea.it 
 
(Nota: dove non indicato, l’indirizzo di posta elettronica del referente risponde alla regola  nome.cognome@cilea.it) 
